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 Hidup adalah kegelapan jika tanpa hasrat dan keinginan. Dan semua 
hasrat dan keinginan adalah buta, jika tidak disertai pengetahuan. 
Dan pengetahuan adalah hampa jika tidak diikuti pelajaran. Dan 
setiap pelajaran akan sia sia jika tidak disertai cinta. (Khalil Gibran) 
 
 Kita berdoa kalau kesusahan dan membutuhkan sesuatu, mestinya 
kita juga berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah. 
(Khalil Gibran) 
 
 Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya ; hidup ditepi jalan 
dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah. (Abu 
Bakar Sibli) 
 
 Kita melihat kebahagiaan itu seperti pelangi, tidak pernah berada 
diatas kepala kita sendiri, tetapi selalu berada diatas kepala orang 
lain. (Thomas Hardy)  
 
 Jangan tanya aku mencintaimu dengan tulus atau tidak. Karena aku 























 Setiap goresan tinta pada lembaran karya ini merupakan wujud dari 
keagungan dan Hidayah yang diberikan Allah SWT kepada umatnya dan 
wujud dari kepatuhanku kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW. 
 Setiap detik waktu penyelesaian karya ini merupakan buah getaran doa 
Bapak Ibu tercinta yang selalu membasuh lelahku dengan kasih sayang, 
Kalian seperti nafas bagiku. 
 Setiap pancaran semangat yang tertulis dalam Imajinasiku atas tetesan 
pengorbanan Kakak Kakakku yang selalu memberi inspirasi. Terima kasih 
telah kalian jelmakan mimpi mimpiku ke alam nyata ini tanpa kalian aku 
bukanlah apa apa. 
 Buat seseorang yang kelak menjadi pendamping hidupku dan memberikan 
cahaya kebahagiaan kepadaku untuk menghapus semua kepedihanku selama 
ini. 
 Dan semua keberhasilan akan karya ini merupakan wujud dari hasil usahaku 
dan doaku, untuk mengerti sebuah jati diri. 
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Penelitian yang berjudul faktor faktor yang mempengaruhi kemauan 
membayar pajak dengan menggunakan variabel kesadaran membayar pajak, 
pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem 
perpajakan, tingkat kepercayaan, moral wajib pajak sebagai variabel independen 
(studi empiris wajib pajak orang pribadi pemilik rumah makan di kabupaten 
Kudus) ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 
kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang perpajakan, persepsi wajib pajak 
atas efektivitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan, moral wajib pajak 
terhadap kemauan membayar pajak baik secara parsial maupun simultan. 
Penelitian ini termasuk dalam penelitian kausalitas, dengan pendekatan 
kuantitatif. Sampel penelitian ini sebanyak 33 wajib pajak orang pribadi pemilik 
rumah makan di kabupaten Kudus. Penelitian ini menggunakan jenis data subjek  
yaitu data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman, atau karakteristik dari 
seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subjek penelitian (responden). 
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, uji t, dan koefisien 
determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar 
pajak,secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai 
signifikansiyang kurang dari 0,05. Sedangkan variabel pengetahuan tentang 
perpajakan,persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan,tingkat 
kepercayaan dan moral wajib pajak terbukti tidak berpengaruh terhadap kemauan 
membayar pajak dengan nilai signifikansi yang lebih dari 0,05. Hasil penelitian 
meyatakan bahwa terdapat pengaruh kesadaran membayar pajak,pengetahuan 
tentang perpajakan,persepsi wajib pajak atas efektivitas sistem perpajakan,tingkat 
kepercayaan,moral wajib pajak secara bersama- sama terhadap kemauan 
membayar pajak. 
  






















The study, entitled factors which will affect the willingness to pay taxes by 
using variable pay tax awareness, knowledge of taxation, taxpayers perception of 
the effectiveness of the tax system, the level of trust, morale taxpayer as the 
independent variable (the empirical study of individual taxpayers restaurant 
owners in the district Kudus) aims to provide empirical evidence on the effect of 
the tax paying consciousness, knowledge of taxation, taxpayers perception of the 
effectiveness of the tax system, the level of trust, moral willingness of taxpayers to 
pay taxes either partially or simultaneously. This research includes the study of 
causality, with a quantitative approach. The research sample of 42 individual 
taxpayers restaurant owners in the district Kudus. This study uses a data type that 
is the subject of research data in the form of opinions, attitudes, experiences, or 
characteristics of a person or group of people who become research subjects 
(respondents). Analysis using multiple regression analysis, t test, and the 
coefficient of determination.  The results showed that the tax paying 
consciousness, affect the willingness to pay taxes with significance value of less 
than 0,05. While variable knowledge of taxation,taxpayers perception of the 
effectiveness of the tax system, moral willingness of taxpayers and the level of 
trust proved had no effect on the willingness to pay taxes  with a significance 
value of more than 0,05. The tax paying consciousness, knowledge of 
taxation,taxpayers perception of the effectiveness of the tax system,the level of 
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